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ABSTRAK
Ahmad Sahrim (2061411003). Kinerja pertumbuhan  dan kelangsungan hidup
benih ikan betutu (oxyeleotris marmorata ) yang di pelihara pada warna wadah
dan sistem aerasi yang berbeda (Dibimbing oleh Eva Prasetiyono dan Robin).
Ikan betutu (Oxyeleotris marmorata) merupakan salah satu komoditas ikan lokal
yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi dan sangat diminati oleh
masyarakat kota besar baik di dalam dan luar negeri. Tujuan dari penelitian ini
adalah menguji pengaruh penggunaan warna wadah dan aerasi terhadap
pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan betutu. Menguji warna wadah
teraerasi dan wadah optimal dalam pemeliharaan ikan betutu yang diharapkan
dapat meningkatkan pertumbuhan dan kelangsungan hidupnya. Penelitian ini
menggunakan metode eksperimental Rancangan Acak Lengkap Tunggal dengan
enam perlakuan dan tiga kali ulangan. Perlakuan yang diberikan yaitu Perlakuan
A (Pemeliharaan pada transparan dengan aerasi, Perlakuan B (Pemeliharaan pada
wadah transparan tanpa aerasi), Perlakuan C (Pemeliharaan pada wadah hitam
dengan aerasi), Perlakuan D (Pemeliharaan pada wadah hitam tanpa aerasi),
Perlakuan E (Pemeliharaaan pada wadah biru dengan aerasi), Perlakuan F
(Pemeliharaan pada wadah biru tanpa aerasi). Penelitian ini dilaksanakan selama
30 hari pada bulan Maret - April 2018 di Laboraturium Akukultur, Universitas
Bangka Belitung. Parameter utama yang diukur yaitu pertumbuhan dan
kelangsungan hidup benih ikan betutu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Pemeliharaan pada warna wadah dan sistem aerasi yang berbeda tidak
berpengaruh terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup benih ikan betutu
(Oxyeleotris marmorata) ukuran benih 11-15 cm dengan kepadatan ikan sebanyak
4 ekor disetiap perlakuan.
Kata kunci : Akuarium, warna wadah, ikan betutu, sistem aerasi, Oxyeleotris
marmorata, Pertumbuhan ikan.
ABSTRACT
Ahmad Sahrim (2061411003). Growth performance and survival of marbled goby
(oxyeleotris marmorata) which are maintained in different color containers and
aeration systems (Supervised by Eva Prasetiyono and Robin).
Marbled goby (Oxyeleotris marmorata) is one of the fish commodities local
which has high economic value and is in great demand by large urban
communities both at home and abroad. The purpose of this study was to examine
the effect of using color containers and aeration on the growth and survival of
marbled goby. Test the color of aerated containers and the optimal container in the
maintenance of marbled goby which is expected to increase their growth and
survival.This study uses the experimental method Complete Complete Random
Design with six handling and three replications. The handling given is Handling A
(Maintanance of transparent with aeration, Handling B (Maintanance of
transparent containers without aeration), Handling C (Maintanance of black
containers with aeration), Handling D (Maintanance of black containers without
aeration), Handling E (Maintanance in blue containers with aeration), Handling F
(Maintanance of blue containers without aeration). This research was conducted in
March - April 2018 in the Aquaculture Laboratory, Bangka Belitung University.
The main parameters measured were growth and survival of marbled goby seeds.
The results showed that the maintanance of the color of the containers and
defferent aeration system did not affect the growth and survival of marbled goby
(oxyeleotris marmorata) size of fish seed 11 – 15 cm with fish density of 4 fish in
each trearment.
Keyword : aquarium, color of container, aeration system, marbled goby,
Oxyeleotris marmorata, Fish growth.
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